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Наконец-то наступила весна, а 
э то  значит ,  ч то  вместе  с  
изменениями в природе наступают 
перемены и в нашей жизни. 
Подобно распускающейся листве 
деревьев и появлению цветов на 
полянках и клумбах города, 
настроение окружающих людей 
улучшается. Возможно,  для кого-
то эта весна станет самой 
значимой! Студенты старших 
курсов сдадут государственные 
экзамены и эту весну они запомнят, 
как последнюю в студенчестве. А 
может быть кто-то встретит 
н а с т о я щ у ю  л ю б о в ь  и л и  
обзаведется желанным питомцем. 
Возможно кому-то повезет и он 
найдет работу себе по душе. 
Перемены в  жизни  людей  
неизбежны и обязательно приведут 
к чему-то хорошему. Не зря 
говорят: Все, что не делается, все 
к лучшему!
Наверное, открыв новый 
выпуск  нашей  газеты,  вы  
удивились, что в редакторской 
колонке вновь новая фотография. 
Перемены настигли и нашу 
редакцию. Поэтому я поспешу 
представиться. Меня зовут Дарья 
Храмова  и я - новый редактор 
газеты нашего института. Теперь 
мы вместе с моей командой будем 
создавать ее для вас и продолжать 
радовать вас новыми выпусками.
«
» 
Универсиада в УрФУ 
(стр. 8)
Весна. КВН. «Разморозка»
(стр. 6)
«Не сотрут века»
(стр. 4-5)
А у нас блины - не комом! 
(стр. 7)
Литая сказка
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Основная цель Программы — выполнения всех требований Всю подробную информацию 
выявление молодых ученых, Программы. вы можете узнать на Портале 
стремящихся к самореализации О т б о р  у ч а с т н и к о в  М о л о д е ж н о й  Н а у к и :  
через инновационную деятельность, о с у щ е с т в л я е т с я  п о  п я т и  http://youthscience.urfu.ru/events/
стимулирование массового участия направлениям: event/80/ и на главной странице 
молодежи в научно-технической и w И н ф о р м а ц и о н н ы е  п р о г р а м м ы  
инновационной деятельности путем технологии; http://umnik.fasie.ru/yekaterinburg/
организационной и финансовой w Медицина будущего; К участию приглашаются 
п о д д е р ж к и  и н н о в а ц и о н н ы х  w Современные материалы и 
все заинтересованные!
проектов. Участниками могут стать технологии их создания; 
студенты, аспиранты, молодые w Н о в ы е  п р и б о р ы  и  
исследователи с 18 до 28 лет, аппаратные комплексы; 
отобранные на мероприятиях w Биотехнологии. 
программы. Ежегодно по стране Для участия в мероприятии, 
отбираются более тысячи проектов. которое пройдет 22-24 апреля 
Количество призовых мест 2015 г. в Екатеринбурге заявителю 
заранее не определено и зависит от необходимо :
качественного уровня каждой -пройти регистрацию на сайте 
работы и способности участника http://umnik.fasie.ru/yekaterin
отбора презентовать свой проект. burg/ ;
Решение о продолжении участия -подать заявку в электронном виде 
( п е р е х о д е  н а  в т о р о й  г о д )  на полуфинальное мероприятие, 
принимается Экспертным Советом, с выбрав его из предложенных на 
учетом  результатов  работы сайте.
участника Программы в течение Заявки принимаются до 7 
первого года и при условии апреля 2015 г.
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Наука в лицах
Умник
Т е м а  д и с с е р т а ц и и :  Т е м а  д и с с е р т а ц и и :  
«Формирование  с трук туры  «Закономерности изменения 
сплавов систем Ni-Cr-Mo и Fe-Ni-Cr- с т р у к т у р ы  и  т е к с т у р ы  
Mo при деформационном и электротехнической  медной  
термическом воздействии с целью п р о в о л о к и  в  п р о ц е с с е  е е  
повышения их коррозионной п о л у ч е н и я » .  Д и с с е р т а ц и я  
стойкости в ионных жидкостях». выполнена под руководством 
Диссертация выполнена под Сергея Леонидовича Демакова, 
р у к о в о д с т в о м  А р т е м и я  к.т.н.,  профессора кафедры 
Александровича Попова, д.т.н., термообработки и физики металлов.
п р о ф е с с о р а ,  з а в е д у ю щ е г о  
кафедрой термообработки и 
физики металлов.
5 декабря 2014 года состоялась Так же состоялась еще одна 
защита диссертации Аркадия защита диссертации - Марии 
Юрьевича Жилякова на соискание Александровны Ивановой на 
у ч е н о й  с т е п е н и  к а н д и д а т а  соискание  ученой  степени  
технических наук по специальности кандидата технических наук по 
металловедение и термическая специальности металловедение и 
обработка металлов и сплавов. термическая обработка металлов и 
сплавов.
По всей Свердловской области уже начался отбор на Программу «УМНИК», которая предполагает 
финансирование научно-технических проектов на протяжении двух лет. Объем финансирования — 200 
тысяч рублей ежегодно. Отбор на первый и второй год участия в программе осуществляется на 
конкурсной основе.
Контактная 
информация:
Начальник отдела 
молодежной науки УрФУ - 
Барашев Алексей 
Русланович 
a.r.barashev@urfu.ru 
Куратор проектов 
Инновационной 
инфраструктуры УрФУ - 
Падерин Ильяс Мусиевич 
paderin@cithall.com
Мы гордимся этими целеустремленными талантливыми людьми и желаем им дальнейших успехов, так держать!
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Институт
«Не сотрут века»
В преддверии Дня Победы мы продолжаем рассказывать Вам о войне и возвращаемся к 
трагическим событиям прошлого. Хочется знать больше о героических подвигах студентов и 
преподавателей металлургического факультета, внесших огромный вклад в победу советских войск 
над фашистской Германией.
сохраняла свою сложность как для 
с т у д е н т о в ,  т а к  и  д л я  
преподавательского состава. 
С о т р у д н и к а м  п р и х о д и л о с ь  
проявлять смекалку и создавать 
необходимые для обучения 
установки ,  из - за  то го  что  
значительная часть лабораторий 
устарела и не пополнялась новым 
современным оборудованием. 
Однако, не смотря на все трудности, 
рвение молодых людей к обучению 
удваивалось. 
В  1961  г оду ,  в  к анун  
празднования годовщины Дня 
Победы, прошло торжественное 
открытие скульптурно-мраморной 
к о м п о з и ц и и ,  п о с в я щ е н н о й  
подвигам студентов, препо-
давателей и сотрудников УПИ, 
у ч а с т в о в а в ш и х  в  В е л и к о й  
Отечественной Войне. Памятник 
располагается на площади С.М. 
Кирова, а именно напротив нашего Великая Отечественная Война иной вид, большую часть здания 
учебного корпуса. Монумент был стала серьезным испытанием для занимали эвакуированные заводы, 
сооружен на средства, зарабо-студентов и преподавателей на балконе фойе находился деканат 
танные сотрудниками и студентами металлургического факультета, и лишь верхний этаж занимал 
по   проекту   скульпторовкоторый был  создан в начале 1920 металлургический факультет.
года. На фронт ушло большинство Проходя через все трудности, 
поступивших студентов, треть из студенты проявляли высокую 
них не вернулись с полей самоотверженность, преданность 
сражений. своему делу и Отечеству, достигали 
Р е ш а л а с ь  с л о ж н а я  больших успехов в учении. Сплав 
г о с у д а р с т в е н н а я  з а д а ч а  усилий ученых института, рабочих, 
ускоренной и качественной инженеров и техников предприятий 
подготовки специалистов, в дал замечательные результаты. 
которых крайне нуждалась  Б ы л а  р а з р а б о т а н а  н о в а я  
промышленность Урала, из-за этого т е х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а  
продолжительность обучения высококачественных сталей для 
сократили до 3-4 лет. Совмещать танковой промышленности в 
учебные занятия, проводимые в три обычных мартеновских печах, 
смены в холодных аудиториях, с с о з д а н а  с х е м а  п о т о ч н о г о  
ежедневной работой, студентам производства на оборонных 
было,  несомненно,  сложно. п р е д п р и я т и я х ,  н а й д е н ы  
Молодые люди трудились на заменители остродефицитных 
о б о р о н н ы х  п р е д п р и я т и я х ,  материалов, внедрены новые 
р а з г р у ж а л и  в а г о н ы  с  способы изготовления и обработки 
эвакуированным оборудованием, сложных деталей и агрегатов 
с т р о и л и  м а г и с т р а л ь н ы й  танков, самолетов, артиллерийских 
в о д о п р о в о д ,  п р и н и м а л и  орудий и снарядов. В те тяжелые и 
прибывших с фронта раненых, суровые годы определяющим для 
чистили от снега трамвайные пути, каждого стал лозунг: «Все для 
прокладывали тротуары. Здание фронта, все для победы!». Продолжение  на  следующей  
третьего корпуса приобрело совсем Послевоенная  си туация  странице.
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Памятник студентам, 
преподавателям и сотрудникам УПИ, 
участвовавшим в Великой 
Отечественной войне
Учебный корпус, в котором располагался металлургический факультет
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Институт
В.М. Друзина и П.А. Сажина, с 
участием архитектора Г.И. 
Белянкина.
Образ  скульптурной  
группы отображает всю силу 
духа, мужество, стремление к 
победе участвовавших в 
с р а ж е н и я х  с т у д е н т о в .  
О г р о м н а я  п л и т а ,  
символизирующая Красное 
Знамя, выполнена из красного 
гранита, на фоне которого 
расположилась скульптурная 
группа идущих в бой воинов, в 
центре которой – солдат с 
высокоподнятым автоматом, 
слева от него – девушка-
санинструктор, готовая всегда 
оказать помощь, справа от 
с о л д а т а  и з о б р а ж е н  
мужественный образ матроса с 
гранатой в руке.
Несомненно, каждый из 
нас гордится подвигами своих 
предшественников и верит, 
что их старания не прошли 
даром! 
Благодарим за помощь в 
подготовке материала С.Н. 
Гущина.
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В 2014 году УрФУ впервые стал участником Всероссийского проекта «У Победы наши лица». 
Родилась идея собрать «семейные воспоминания», «семейную историю», отраженные в рассказах 
студентов о своих прадедушках, прабабушках, о родственниках, судьбы которых оказались 
связанными с военными событиями, которая воплотилась в создание выставки.
Р а б о т ы  у ч а с т н и к о в  посвященного Великой ветеране; 
оформлены в виде комнаты  Отечественной   войне s свое фото; 
судеб, на стенах которой, t Все материалы выслать на «У Победы наши лица»! 
разместились фотографии и почту suslova_el27@mail.ru. Расскажите про своих отцов и 
воспоминания о близких и За формой анкеты можете матерей, дедушек и бабушек, 
дорогих людях, о тех, кто о б р а т и т ь с я  в  ц е н т р  знакомых, учителей! Имена и 
приближал Победу! Проект воспитательной работы: тел.: подвиги этих людей не должны 
послужил для многих студентов 375-46-34, 89527330437, быть забыты. В проекте - 
поводом побольше узнать о куратор проекта в УрФУ неразрывная кровная связь, 
своих ветеранах, расспросив Суслова Елена Владимировна.благодарность, гордость и 
своих близких, собрав старые  ответственность за свою семью 
фотографии.  и свою страну!
Студенты, сотрудники и Для участия необходимо: 
преподаватели Уральского t Заполнить анкету;
федерального, давайте t Приложить к ней:
с т а н е м  у ч а с т н и к а м и  s  фотографию ветерана;
Всероссийского проекта, s историю-воспоминание о 
«У Победы наши 
лица!»
Заявки на участие 
принимаются до 10 
апреля 2015 года.
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Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам УПИ, участвовавшим 
в Великой Отечественной войне
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Начало весны в УрФУ ознаменовалось тотальной «Разморозкой». Тринадцать команд-участниц 
двух полуфиналов Open лиги КВН УрФУ зарядили зрителей, заполнивших весь актовый зал, энергией 
своих зажигательных выступлений. Два вечера подряд 4 и 5 марта в стенах главного учебного корпуса 
раздавались смех и непрерывные аплодисменты.
Весна. КВН. 
«Разморозка»
Среди участников команд были 
представители практически всех 
институтов  УрФУ  и  других  
университетов г. Екатеринбурга. 
Исключением не стали и ребята 
Института материаловедения и 
металлургии.
опыт и возможность развиваться Мы поняли свои ошибки и теперь 
«Бесспорно ,  я  немно го  всесторонне. Как бы не было трудно знаем на что нам нужно обратить 
волновался перед выходом на совмещать  КВН  с  учебной  больше внимания. Эта игра дала 
сцену, так как впервые участвовал в деятельностью, это определенно мне возможность познакомиться с 
этапе полуфинала игры. Реакция этого стоит. Наблюдая за игрой интересными людьми, огромное 
зала на мой выход приятно удивила других команд, находясь уже в количество положительных эмоций 
и порадовала меня. Конечно, я зрительном зале, понимаешь и, пожалуй,  еще одну цель в моей 
ожидал, что моя команда займет важность умения чувствовать свою жизни» -  поделился с нами Тимур 
место выше, но меня это не команду и быть уверенным в том, Валитов, студент группы МТ-
огорчает, так как эта игра дала мне что ты делаешь. Пусть некоторые 141903, участник команды 
возможность напомнить зрителю о мои ожидания не оправдались, я «Самовар» Open Лиги КВН УрФУ 
себе. Также главной наградой этого уверен, что этап полуфинала игры 2015.
вечера стала похвала Стефании- удался» -  говорит Семен Зозуля, О л е с я  
Марьяны Гурской, участница студент группы Мт-230602, К о с т ы л е в а ,  
коллектива «Уральские пельмени», у ч а с т н и к  к о м а н д ы  с т у д е н т к а  
за четкость и слаженность «Степногорск» Open Лиги КВН группы 
выступления моей команды»- УрФУ 2015. М т - 1 4 1 9 1 8 ,  
поделился впечатлениями Егор з р и т е л ь н и ц а  
Ковалев,  студент  группы Open Лиги КВН 
Мт-320301, участник команды У р Ф У  2 0 1 5  
«Самовар» Open Лиги КВН УрФУ года: 
2015. « М н е  п о н р а в и л и с ь  
выступления всех команд, даже 
появились свои любимчики. 
Однако, несмотря на то, что 
некоторые участники получили не 
совсем высокие оценки, как 
хотелось бы мне, мое настроение 
было на высоте» - говорит она. 
В заключении хотелось бы 
«Это была моя первая игра. Я пожелать всем участникам КВН 
попал в очень веселую и дружную творческих побед, саморазвития и, 
к о м а н д у .  П о л у ф и н а л  м н е  конечно же, признания публикой. 
понравился, было интересно Хочется верить, что учащиеся 
выступить самому и посмотреть Института материаловедения и 
« У ч а с т в у я  в  к о м а н д е ,  номера других команд. Конечно, я металлургии пополнят ряды 
преодолевая свое волнение, надеялся, что наш «Самовар» творческих коллективов и будут 
б е з у с л о в н о ,  п р и о б р е т а е ш ь   сможет пройти в финал, но, к радовать нас своими победами на 
уверенность в себе, бесценный сожалению, этого не произошло. всех этапах игры!
Участники второго полуфинала Open лиги КВН УрФУ
Март 2015 №1 (96)
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О чем еще говорят студенты
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А у нас блины - не комом!
Молодые и озорные студенты Института материаловедения и металлургии проводили холодную зиму 
и встретили теплую весну 20 февраля перед третьим учебным корпусом. Гости праздника угощались 
блинами, принимали участие в конкурсах и веселились с истинно русским размахом!
колокольчиков. Именно эту 
атмосферу и захотели создать 
р е б я т а  н а ш е г о  и н с т и т у т а .  
Спланировать такое шумное и 
позитивное мероприятие не 
составило труда, потому что 
каждый хотел вложить частичку 
себя в организацию праздника. 
Девчонки были ответственные за 
самое главное на масленице - за 
вкусные и необычные блинчики. 
Молодые  металлурги  взяли 
ответственность за проведение 
в шумный ручеек.  За победу в очень интересных и оригинальных 
конкурсах  участники получали  конкурсов, чтобы  весело и задорно 
вкусные блинчики, традиционные встретить весну и не замерзнуть в 
сушки, горячий чай и незабываемые столь холодный день. Масленичные 
На Руси масленица являлась эмоции! гуляния удались на славу! Играла 
радостным и ярким праздником. При Надеемся, что празднование веселая и заводная  музыка, 
его упоминании в голове возникают масленицы ИММт вошло в традицию, студенты участвовали в различных 
картины веселых зимних дней, что этот солнечный и теплый конкурсах.  Ребята бросали 
подходящих к концу. Все вокруг праздник будет радовать нас из года валенки, плели самые длинные 
наполнено шумом и гамом, запахом в год! косички из веревочек,  раскрывали 
блинов и задорным перезвоном 
секреты рецептов  блинов и играли 
Вновь кроссовки сменили
на шпильки
В преддверии международного женского дня для самых красивых и спортивных девушек нашего 
института прошел традиционный забег на шпильках.
Вот уже пятый год подряд участие и обходили  место  забега 
Институт материаловедения и стороной. Самые смелые, кто 
металлургии проводит весенний решился  попробовать  свои  
праздник  для прекрасной половины с п о с о б н о с т и ,    п о л у ч и л и  
человечества. Это необычное   невероятное   количество эмоций, 
мероприятие  приурочено  к  комплиментов и воспоминаний! 
международному женскому дню - Однако  не  только студентки 
8 марта. ИММт  демонс трируют  с вое  
Забег на шпильках состоял из изящество на высоких каблуках. 
двух этапов: на первом этапе Например, в 2010 году в Сиднее был 
девушкам нужно было добежать до установлен мировой рекорд в 
стула, на втором почистить забеге на шпильках. Девушки 
картофель и вернуться обратно. К  п ока зали  л учшее   в ремя ,   
сожалению,   красоту очищенного преодолев 80-метровую дистанцию 
картофеля жюри не оценивало, за 64 секунды, результат был 
решающими  были  быстрота       занесен в Книгу рекордов Гиннеса.  
выполнения заданий    и    высота    У наших девушек есть шанс 
каблуков. По словам председателя побороться   за   мировую каждым годом увеличивается, но в 
п р о ф б ю р о  П а ш и  Р т и щ е в а ,   известность в следующем году! этом году из-за ремонта лестницы  
количество участниц в забеге с многие девушки не смогли принять 
Прекрасные победительницы 
забега на шпильках
«Налетай пока горячие!»
«Три богатыря»
Универсиада в УрФУ
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Спорт
Наверное, каждый уже знает о том, что идет оживленная борьба между институтами нашего 
университета за звание самых спортивных и талантливых, называемая универсиадой. Состязания 
проходят по различным видам спорта, а их в нашем университете большое множество. 
Волейбол
На днях состоялись игры по 
волейболу .  Команда  ИММт  
сложилась из 12 человек. Как 
оказалось, пятеро из них состоят 
еще и в сборной университета: 
Денис Мишарин, Павел Ртищев, 
Ренат Дрягин, Дмитрий Юсим, 
Евгений Шевчук. Игры проходили 
27 февраля  против ИФК , 2 марта 
против ИГНИ, 3-го против ВШЭМ и 
6-го с СтИ. Наша команда 
превосходно показала себя в этих 
с о с т я з а н и я х .  И г р а  с  И Ф К  
завершилась со счетом 2:0, с таким 
же счетом наши ребята обыграли 
И Г Н И  и  В Ш Э М .  К о м а н д у  
Болей за наших! капитан команды «JS»  Ксения 
Строительного института обыграть 
15 апреля в 13:30 на паркете в К у л а к о в а .  Н е  р а з д у м ы в а я  
не удалось,  счет был 2:0 только 
ГУКе пройдет сорев-нование по приходите болеть за команду 
уже в пользу СтИ. Таким образом, в 
танцевальной аэро-бике. В этом института, девочки «зажгут» 
ходе универсиады по волейболу, 
году состав команды «JS», танцпол, а Ваша поддержка им 
к о м а н д а  И н с т и т у т а  
представляющей интересы нашего просто необходима!
материаловедения и металлургии 
института по танцевальной Время  в сех  проходящих  
заняла почетное 3е место, 
аэробике, сменился, теперь состав спортивных мероприятий можно 
проиграв лишь команде СтИ и 
команды следующий: Ксения уточнять у спорторгов институтов 
УралЭНИН, которые заняли первое 
Кулакова, Дарья Кармакских,  или в Профбюро. Вы можете 
и второе места соответственно. Так 
Надежда Мулаева, Дарья Танкеева, прекрасно провести свое время в 
что, поздравляем наших ребят с 
Вероника Вальмухаметова, Дарья компании друзей, наблюдая за ходом 
успешным завершением сезона игр 
Храмова, Екатерина Скобелина, спортивных игр и состязаний, быть в 
по волейболу. Молодцы!
Юлия Петрова. «Все девочки очень курсе спортивных новостей нашего 
талантливы, у каждой есть своя института и просто посмотреть на 
«изюминка»! Мы очень дружные, любимые виды спорта вживую. 
всегда помогаем друг другу, а Поддержка каждого болельщика, 
изнурительные тренировки всегда несомненно, очень важна во время 
проходят весело и продуктивно. напряженных соревнований .  
Сейчас мы активно готовимся к Приходите болеть за свою команду и 
соревнованию по танцевальной  за честь своего любимого института! 
аэробике, которое пройдет 15 Как говорится, своих героев нужно 
апреля», - рассказывает знать в лицо!
Недавно состоялся турнир по которых было по три человека. 
лыжным  гонкам ,  ко торый  Участникам команд предстояло 
проходил в два дня 3-4 марта. В пробежать дистанцию дважды 
первый день был массовый старт протяженностью 1-1,2 км. 
свободным стилем у юношей - 5 «Обстановка на универсиаде 
км, у девушек - 3 км. Здесь могли о ч е н ь  п о з и т и в н а я .  Е с т ь  
попробовать свои силы не только возможность познакомиться с 
профессиональные спортсмены, выдающимися спортсменами и 
но и просто желающие, а вдруг, найти новых друзей. Это не 
как говорится, талант в себе областные соревнования, на 
откроешь. По результатам которых важно занять призовое 
массового старта проходил отбор место. Каждый уважает соперника, 
участников соревнований и но при этом идет контактная борьба 
сформировались списки на места с первых метров дистанции», - 
в сборной университета. 4 марта рассказывает свои впечатления 
состоялась эстафета, на которой один  из  учас тников  э то го  
выступали сформированные мероприятия Александр Соколов, Института материаловедения 
команды институтов, в каждой из студент группы Мт -  230901  и металлургии.
Сборная ИММт по танцевальной аэробике “JS”
Мужская сборная ИММт по 
волейболу
Март 2015 №1 (96)
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Будь в курсе
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Вновь звенит звонок
Недавно в социальных сетях прошел опрос, в котором студентам нашего ВУЗа предлагалось выбрать 
желаемое время начала первой пары. Все мы когда-нибудь задумывались о пользе и вреде звонков в 
школе или университете. Для кого-то они полезны в учебном плане, кого-то они раздражают, иногда из-
за них даже возникают некоторые проблемы.
У каждого из нас в течение года заканчиваются рано и после них «Я хорошо отношусь к звонкам, 
д о с т а т о ч н о  ч а с т о  з а н я т и я  день совершенно свободен» а в том, что они начинаются в 
начинаются с первой пары. Обычно полдевятого, не вижу ничего 
студенты приходят на них усталые, Иван Казанцев, студент плохого. Мне кажется, что они 
сонные и недовольные. Многие группы Мт-141908: создают некую атмосферу школы и 
связывают это с тем, что пары вообще являются очень полезной 
начинаются слишком рано. Однако «штукой». Когда их не слышно - 
с о гласи те сь ,  е сли  з аня тия  многие преподаватели не отпускают 
начинаются поздно, то наш режим на  перерыв  или  не  хо тя т  
сбивается, в результате мы устаем заканчивать пару. Мне кажется, что 
еще больше. Напрашивается можно увеличить их громкость, как 
вопрос: вечно запаздывающие, я уже сказала ранее - многие 
порой громкие, иногда тихие преподаватели не слышат звонков, 
звонки, которые многим совсем не из-за этого получаются проблемы с 
нравятся - разве в них есть польза? перерывами»
Давайте узнаем у ребят с разных Как мы видим - у каждого 
курсов о том, какое мнение они студента свое мнение на эту тему. И 
имеют о звонках в нашем институте. даже сейчас, когда в университете 
проводят реформу со звонками, эти 
С в е т л а н а  Б у г р е е в а ,  «Лично я считаю, что звонки изменения пойдут кому-то на 
студентка группы Мт-230904: лучше вообще убрать. Сейчас пользу, а кому-то разрушат  планы. 
абсолютно  все  с туденты и  Так, например, многие студенты 
преподаватели ориентируются по смогут выспаться лишние тридцать 
времени. Еще одним неприятным в минут, но это время после учебы 
звонках является то, что они очень может помешать их работе или 
громкие. Когда проходишь рядом, другим планам. Вопрос о звонках 
оглохнуть можно, поэтому мое всегда будет щепетильным и одним 
мнение, что лучше их убрать из самых обсуждаемых, сколько 
вообще, так как пользы в них нет людей – столько и мнений. Каждый 
никакой» может внести свою лепту в 
изменения, которые происходят 
Кристина  Митясова ,  сейчас, так что все в ваших руках!
студентка группы Мт-230501:
«Я считаю, что у нас очень 
удобное расписание звонков . 
Достаточно времени, чтобы дойти в 
другую аудиторию, успеть купить 
шоколадку  или  что -нибудь  
перекусить. Возможно, было бы 
лучше, если бы на большом 
перерыве было еще больше 
времени. Что же касается начала 
пар, то полдевятого - вполне 
Фото из личного архива участников оптимальное время для начала 
опроса.учебы, в таком случае занятия 
газета департамента металлургии
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Одно С/К шники
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Литая сказка
На уроке Школы студенческого актива 
для первокурсников 
Наш город богат различными памятниками и скульптурами. 
Стоит только прогуляться по улице Вайнера и нашему взгляду 
представляется множество прекрасных работ мастеров литейного 
дела! Вдохновленная этими шедеврами металлургического 
искусства, я решила рассказать вам об одном из этих волшебников.
Когда большинство наших 
читателей (студентов) еще ходили 
в школу, в далеком 2001 году 
выпускник металлургического 
факультета Иван Дубровин со 
с в о и м  о т ц о м  Ю р и е м  
Викторовичем Дубровиным 
о с н о в а л и  м а с т е р с к у ю  
художественного литья. С тех пор 
именно Иван отвечает за все 
производственные процессы, за 
качество исполнения работ, за то, 
чтобы заказчик был доволен, 
чтобы будущие  поколения  
гордились мастерами литья. 
Нам удалось встретиться и которые находятся на улице 
пообщаться с Иваном Юрьевичем и Вайнера,   скульптуры   в ТЦ 
Юрием Викторовичем. Последний «Гринвич», ротонды на Плотинке. 
рассказал нам, что идея появления Главным преимуществом этой 
мастерской, после названной по мастерской является широкая 
фамилии создателей, появилась направленность. Монументальное 
давно, когда он работал на литье, садовая и парковая 
Ревдинском заводе ОЦМ. Однажды, скульптура, а так же, так 
по делам завода, мастер оказался в н а з ы в а е м а я  « к а б и н е т н а я »  
городе Касли, после чего увлекся скульптура, всем этим занимаются 
Каслинским литьем,  начал мастера компании. Когда мы 
н а х о д и т ь  с т а р ы е  р а б о т ы ,  очутились в мастерской, то 
реставрировать их. Иногда в подумали, что попали в сказку! Нас 
обработке ему помогал сын, так что о к р у ж и л и  с к у л ь п т у р ы  н а  
художественным литьем Иван различных стадиях создания: 
занимался с  самого детства. После гипсовые, пластиковые и, конечно, 
школы он решил пойти по стопам бронзовые. Никто не стоит на 
отца ,  поступил  на  метал- месте, сотрудники компании, не 
лургический факультет и закончил обращая внимания на гостей, 
кафедру  литейного производства. продолжают  работу !  Одни  
Первой работой мастерской собирают отлитые части скульптур 
«Дубровин» стал памятник воедино, другие сваривают их. 
Владимиру Высоцкому и Марине Кто-то занимается чеканкой по 
Влади. старинной технологии, мастера 
вручную чеканят даже крупные 
д е т а л и  с к у л ь п т у р .  К о г д а  
скульптура доведена до идеала - 
очень сложно найти места 
соединения деталей. Вот что 
значит мастера своего дела, 
которые могут создать настоящую 
сказку! 
Представляем вам работы 
нашего выпускника,  Ивана 
Дубровина, надеемся, что многие 
из вас вдохновятся или просто 
полюбуются его работами и захотят 
продолжить развивать литейное 
После, в мастерской  родились дело в нашей области, богатой 
м н о г и е  и з в е с т н ы е  металлургическими заводами.
екатеринбургские скульптуры, 
т а кие  как :  Ар тамонов  на  Продолжение на  следующей 
велосипеде, влюблённая пара, странице.
Изменения 
в ССК №9
Жизнь - это череда 
событий.  Люди падают, 
поднимаются,  находят и 
теряют. Есть такие, кому не 
сидится на месте, кто 
предпочитает постоянно 
развиваться. Именно эти люди 
собрались в совете 
студенческого корпуса №9. 
ССК - большой и дружный 
коллектив. Ребята постоянно 
стараются сделать все возможное 
для родного общежития, проводят 
м н о ж е с т в о  р а з л и ч н ы х  
мероприятий. 
В наше время многое зависит 
от самого человека, от  его 
добросовестного отношения к 
окружающим и, прежде всего, к 
себе! Если мы не будем лениться, 
будем требовательны к своим 
поступкам, тогда все вокруг 
и з м е н и т с я .  И м е н н о  т а к о й  
ж и з н е н н о й  п о з и ц и и  
придерживается команда ССК №9.
В этом году ребята набирали 
новые лица в свой коллектив. 
Председатель ССК  Андрей 
Палехов провел собрание и 
рассказал всем желающим о 
проделанной и предстоящей 
работе.  Быть  членом  команды 
ССК - это не только устраивать 
различные праздники и работать 
на улучшение общежития, это еще 
и саморазвитие, возможность 
попробовать себя в чем-то новом, 
открыть новые таланты. 
Активная жизненная позиция 
– это старт к успеху. Ребята, все в 
ваших руках!
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Памятник Владимиру Грум-Гржимайло
 В Верхней Пышме (Свердловская область)
Автор: София Прохоренко 
г. Екатеринбург  2006 г. 
По замыслу автора композиции Софии 
Прохоренко, влюбленная парочка сидит рядом друг 
с другом на скамейке и задумчиво смотрит в небо. 
При этом они разуты, а их обувь стоит за 
скамейкой. Обувь – помеха влюбленным, чтобы 
парить в небесах, поэтому наши герои и сняли их. 
Ефим Артамонов
г. Екатеринбург 2006 г.
Горожане. Разговор на троих 
г. Екатеринбург 2008 г.
Фото из личного архива Ивана Дубровина.
газета металлургического факультета
ПРОЧИТАЛ САМ, ПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
газета департамента металлургииД с г
С нами интересно
ИММт:
џ 9 апреля - Смотр художественной самодеятельности
џ16 апреля – отчетно-выборная конференция 
Профбюро ИММт
УрФУ:
џс 25 по 29 марта – дни открытых дверей УрФУ
џс 18 марта по 15 апреля – концерты фестиваля 
«Весенний марафон» 2015. 
џ15 апреля – Универсиада по аэробике
џс 11 март по 22 апреля - Мастер-классы от 
экспертов конкурса ЗНБ «Я и Книга»
џ До 26 апреля – творческий конкурс «Я и книга», сайт 
lib.urfu.ru
Екатеринбург:
џдо 3 мая 10:00-20:00  - Выставка роботов и 
трансформеров, ТЦ Sila Voli (бывший ТЦ 
«Мода») 
џ26 марта 18:30 - Данс-спектакль InTIME-2 Театр 
драмы 
џДо 30 марта – выставка фотографий «Воздух-Земля: 
Екатеринбуг с высоты полета птиц», Музей 
Дом Метенкова (филиал Музея истории 
Екатеринбурга)
џДо 12 апреля  – выставка графики, инсталляции 
Сергея Рожина: «Два. Двое…», Галерея 
Антонов (Студенческая, 11)
Не знаешь чем заняться? Хочешь увидеть что-то новое?
Специально для студентов ИММт мы сделали подборку самых интересных 
мероприятий института, университета и города!
